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よく あて あてはま まったく
あてはまる はまる らない あてはま
らない
4 13 8 2
(14.8) (48.1) (29.6) (7.4)
7 16 4 0
(25.9) (59.3) (14.8) (0.0)
6 17 3 1
(22.2) (63.0) (ll.1) (3.7)
6 16 4 1
(22.2) (59.3) (14.8) (3.7)
2 15 8 2
(7.4) (55.6) (29.6) (7.4)
3 15 7 2
(ll.1) (55.6) (25,9) (7.4)
2 11 12 2









とても だいたい あまり 全然よく


































































理解 興味 熱心 参加 意欲 妨げ 教室
自分で訂正できないような間
違いをしてしまうのが不安な 1.354† I.240 -A39* 1.151 1.155 .053 ･.273
ので,コンピュータを利用する
のをためらってしまうD
コンピュータの技術面を理解 -.513☆☆ ∴279 -.486☆ -.258 -.217 -.056 -.040
するのが菓臣しいo










理解 興味 熱心 参加 意欲 妨げ 教室
英語の文章を読むことに自信 -.090 ∴101 -.304 -.144 -.374† .108 .073
がある｡
英語の文章を書くことに自信 1.126 -.069 ･.147 -.091 -.309 .210 1.020
があるD



















理解 興味 熱心 参加 意欲 妨げ 教室
社交的なっきあいをするのが .097 .201 .269 .300 .041 .039 .163
苦手だ｡
自分は話し好きな方だO -,258 -.383* -.231 ･.134 .088 1,211 .174
みんなで集まってなにかする ∴026 -.183 .144 .000 .124 -.368† .073
時は先頭に立つのが好きだ｡



























理解 興味 熱心 参加 意欲 妨げ 教室
普段,コンピュータゲームをす 1.266 .097 ･.046 .054 -.262 ,594☆☆ .022
る｡
普段,英語で e-mailのやりと 1.002 ･Al4' I.027 .000 ,049 1.337† .082
りをする｡



























WBTはおもしろい｡ 2.27(0.67) 2.81(0.63) 3.38☆★
WBTは自分の理解を助けてくれる0 2.54(0.58) 2.96(0.72) 2.67☆
WBTで教えられるのは冷たい感じが 2.31(0.68) 2.12(0.77) 1.17
する｡
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表9 日由紀述回答-隻(ポストアンケート)
12衝宥-自体の問題ではないと思うの菅テ所こ~葡宿方面 両 方く気になりました○また､人のことが言えた身分では (記入なし)
ないのですが､やや英語の発音も気になりましたb
3756 英語を読んでLi盲犬葡萄面i元､らないのでは?あれをなくすだけでかなり容量が減る書面亨面亨
･青柳 面拝所亭蚕豆だ奇石三-tがあった.スケ)-ンに表示された画像丙の文英語扉,}C蘭き葡師 モ面C蘇ら貢面｢ ー
字が読みにくい箇所があった
なかな示六二ジだテラ有廟 盲tbT b-dt-つモ右転顧 亨送り盲C衡 ~~ 中途半端な英語で捜業をする-のrti=らぼ両 帝ち御 意硬が高高ま蔀三惑t%{~■-~ー~~~
で､WindowsMediaPlayerのように少し前の映像に戻れるようにしてほしいo
78910領価 】 L
遠亭W A面彩管膏ヲララ守が蕎ちそうになりましたo後､これは仕方玩廟 手折二項覆面房室の 今､~宮西草元-の映像を見ているかが､映像を表示しているウイラドラ示盲了ま而RL以外から)分か
待ち時間が少し気になりました. らないのは不親切だと感じますo
動画示あっ緬 所ま竜芳香亡､にしても､動画などとは関係ないところでまでかなり動作が重かつたの 音声.テキスト絵が表示されていたが､英語の能力が低いため.音声を蘭tii{両 案蛮面子寺














167TB1.マンfo)玩.ラプル02.∩-ド時間○特にごく短し爾 テ面責面瓶 ~~~~~~ ~一





21たくさんの人数で行ったためかもじ元緬 つながLHz)V{意か議 三g:I;裏話面ためT=少し苦労したこと○ 夏至-の-面画面こ~高音漸 玩 画 領ti=o今回のように､動きのな噺 面ラ~がよいと思いますo黒板を使うなどの動きがあるときは映していただけるとありがたいです○
する左側を大きくしていた)がデフォルトに戻る○○タブレットを開こうとすると､セクションが元に戻った○○テ-
ブルのブラウザを見たいのに メイン画面が 手に lに る ○読み込みが遅い ○数える人の き玉が壬い
○ブラウザが固まって､学習履歴が残っているか不安である○ 血中の文字が見えにくいもの､芯山ヰでスペルが間… 耕ちらほら舶 +F,owe.Po脚 赫 W .一々別のコントb-ル直面1土庚もなし＼といけないのが面倒くさかつ
たです.また､textが多いスライドは自動でスクロー ルしてくれた方がいいです○なるべくマウスを使いたくないの . のSlide16のtcxt中linelで､spatiaI-)specia1





25コンテンツのページtJj(三三二面初 号面画亨⊂古画 哀ラムは面白そうでしたが､現在の 専門用語の辞青などのページのリンクがあると学習が効率よ耐 帝に今回は技術
ような形式では記入する気になりません○教材と同一のウインドウにあるとメモ書きのようになって便利だと息 英語の辞書がほしかつたです○
うのですが○
26学習中にウインドウが切り替わる-の-iI軒 硬膏右肺 高すぎると思われる○後ブラウザで戻るを選択 (記入なL.T Ⅶ 一 .ー ~-刑ー
するとエラー が出てログインしなおす必要があった○クリックの反応スピー ドが遅い.
27講義されている方の英語が下手だと雷雨 首奉-^の僕にとっても違和感が有配 一山一rMー 文章中の重要な章話薩壱書面ナておいてもらえるとありがたいです○ストリー ミングは巻き戻しできたほうが便利だと患います○



























































































































































































MPI研究会編 1969 『新 ･性格検査法-モーズレイ性格検査-』 誠信書房.
注 ･結果と考察の ｢4 教材の問題点 (自由記述の分析)｣は松下が､それ以外は神藤が分
析 ･執筆した｡
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